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抗 DNA 抗体 2.0 IU/ml 以下
抗 RNP 抗体 7.0 U/ml 以下
抗 Sm 抗体 7.0 U/ml 以下




a：腹部レントゲン 明らかな niveau 像なし b：腹部造影 CT 腸管に虚血性変化なし
Fig. 2 腹部造影 CT









根治手術の適応と判断した（Fig. 2 a, b）．
【手術・病理所見】第 26病日（同 16日目）に腹
腔鏡補助下回腸部分切除術を行った．回腸末端よ
り約 25 cm の所に全周性の狭窄を認め，狭窄部




















が惹起される9）．また NSAIDs の COX-1 阻害に
より，PG（prostaglandin）が減少し腸上皮粘膜の
Fig. 3 手術所見
a：術中写真 回腸に全周性の狭窄を認める b：切除標本 狭窄部を含めて 10 cm 切除した
Fig. 4 病理所見 HE 染色
a：弱拡大（40倍） b：強拡大（100倍） 悪性所見は認められなかった
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粘液産生低下や血流低下が生じ，粘膜障害をきた
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大動脈弁置換術を先行させた薬剤性が強く疑われる小腸潰瘍によるイレウスの一例 ７９
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Abstract
The patient was a 74-year-old female. She had been taking Loxoprofen and Omeprazole for
lumbar spinal canal stenosis. She visited a previous hospital when vomiting and abdominal pain
developed. She was diagnosed with incomplete ileus based on CT findings. The symptoms re-
solved with NG tube insertion and nil per os. However, they relapsed after oral food intake was
resumed. She was referred to our hospital for surgery. There were no symptoms of peritonitis,
and CT with contrast showed no findings suggesting necrosis of the intestine or perforation.
Therefore, conservative treatment was administered for ileus, and surgery for severe aortosteno-
sis, which was identified on a preoperative examination, was performed. Abdominal CT with
contrast on the 18th admission day (8 days after the initial operation) showed no improvement in
the ileus, which indicted the need for radical surgery. On the 26th admission day (16 days after
the initial operation), laparoscopic-assisted segmental ileectomy was conducted. In the present
case, caliber change was observed at the strictured lesion. It was considered that high fluidity of
the small intestinal fluid prevented complete ileus, and so an elective operation could be per-
formed. No such case has been reported in the literature, so I would like to report this case along
with a literature review.
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